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Fuster i l'esccla valenciana 
V I C E N T V E N T U R A * 
N o s ó n a b u n d a n t s , p r e c i s a m e n t , l e s r e f e r è n c i e s a la pedagogia en l'obra d e F u s t e r ni , e n 
general, a les discipl ines, si les 
p o d e m considerar així, de l es 
a n o m e n a d e s "Ciències de l'E-
ducació". Era caute los í ss im en 
l ' a c c e p t a c i ó "científica" d e l s 
e x e r c i c i s m é s o m e n y s metò -
d i c s del p e n s a m e n t refugiats 
en "l'àrea de la fantasmagòrica 
filosofia", per utilitzar la s e u a 
i r ò n i c a t e r m i n o l o g i a . Es tava 
convençut , però, de que l'edu-
c a c i ó é s i m p r e s c i n d i b l e . Per 
escrit no va ser massa explícit 
e n la m a t è r i a , q u e r e c o r d e , 
però em consta la s e u a consi-
d e r a c i ó r e s p e c t e de l t reba l l 
q u e fan e l s m e s t r e s . I a ix í 
mateix el seu convenc iment de 
q u e l e s cr ia tures han de ser 
e d u c a d e s . Tot s de c r i a t u r e s 
h e m es ta t m é s o m e n y s edu-
c a t s - m a l o b e n e d u c a t s - i 
h e m c o n s t a t a t q u e tal c o s a 
d e m a n a s e m p r e un cert grau 
de r e p r e s s i ó . S o b r e e l s ins -
tints, naturalment, que p o d e n 
conduir, per exemple , a llançar 
al terra l l ibres i papers orde-
n a t s s o b r e el s e i e n t de l e s 
cadires, o a balancejar-se com 
tarzans penjats de les cortines 
quan s'ha anat de vis ita a m b 
e l s pares a una casa . A la de 
Fus ter , per e x e m p l e , o n l e s 
c r i a t u r e s d ' a l g u n s v i s i t a n t s , 
e d u c a t s a m b criteris p e d a g ò -
gics gens convencionals , deixa-
v e n e n a n a r - s e ' n un r a s t r e 
desolador. Eren, deia, criatures 
"freinètiques", v íct imes del sis-
t e m a p e d a g ò g i c pred ica t per 
Freinet , q u e e s t a v a de m o d a 
aquí, a casa nostra, a finals de 
la dècada dels 6 0 . 
Una obra que hagués volgut 
fer -i per a la qual va anar con-
fecc ionant p a c i e n t m e n t f itxes 
q u e p o t s e r a c a b a r a n t e n i n t 
destí i profit algun d ia - era la 
història social de la llengua. És 
aquest , s e n s e dubte , el millor 
camí per anar prec i sant c o m 
s'ha p r o d u ï t la n o s t r a l larga 
d e c a d è n c i a i c o m ha a n a t 
decreixent en conseqüènc ia el 
sentit de la nostra identitat. El 
c o n v e n c i m e n t de que la llen-
gua ens é s un signe imprescin-
dible per a no acabar diluïts en 
l 'ambigüitat -va l a dir, s e n s e 
profit t a m p o c per a qualsevol 
altra que hauria d'inventar-se-
é s el que crec j o que el va fer 
cons iderar , malgrat l e s s e u e s 
ev idents insufic iències , que la 
Llei d'Ús i Ensenyament era en 
realitat -i ho serà en la mesura 
en q u è , en e f e c t e , "normalit-
ze"- allò m é s útil, o potser l'ú-
nica cosa útil que podem treu-
re, d'una a u t o n o m i a q u e e n s 
ha estat "concedida 1, ja que no 
p o d e m h o n e s t a m e n t dir q u e 
l'hem guanyada , i per c o n s e -
g ü e n t b e n lluny de ['"autogo-
vern", q u e ni tan s o l s pretén 
s e r i o s a m e n t . 1 en e i x e sent i t 
r e s u l t a difíci l n e g a r q u e ara 
c o m ara són e l s m e s t r e s que 
apliquen eixa llei e ls que la fan 
cívicament útil. 
"normalitzar" en l ' e s c a s s a 
m e s u r a en q u è era p o s s i b l e 
aleshores l'ús i ensenyament de 
la llengua era la intenció quan 
l'any 68 , e s va crear Tramunta-
na, la primera escola "en valen-
cià" q u e p r o b a b l e m e n t havia 
existit mai a casa nostra. En tot 
cas , val la pena explicar, crec 
jo , com van anar les coses . Fus-
ter havia tingut notícia, no sé si 
per alguna informació escrita o 
per referències en alguna con-
versa amb l'Alfaro - q u e hi va 
ser a l u m n e - o per t o t e s d u e s 
coses , que en l'any 30 , aquí, a 
València, el Sr. J o s e p Navarro 
Alcàcer, que havia format part a 
Madrid de la Institución Libre 
de Ensenanza, va crear aquí, a 
València, en locals de l'Escola 
d'Artesans, la Escuela Coss ío , 
inspirada en els mateixos prin-
cipis, i em va proposar decidi-
dament: "ara s'hauria de fer una 
c o s a s e m b l a n t , en valencià". 
Creia que havia d'intentar-se a 
partir d e l s n a c i o n a l i s t e s q u e 
coneixíem i que tenien criatures 
e n e d a t e s c o l a r . Una e s c o l a 
valenciana i laica. M'ho va dir a 
mi, li ho va dir al Sr. Adolf Piz-
c u e t a , i t o t s t res e n s v à r e m 
mobil itzar, c a d a s c ú s e g o n s la 
seua disponibilitat, per intentar-
ho. I va ser gràcies a pares -i 
o n c l e s - i al grup de mestres ini-
cials que va començar aquella 
experiència al Vedat de Torrent, 
on s'hi havia de dur els xiquets 
en autobús des de la ciutat de 
València. 
Després van continuar, amb 
diferents característ iques però 
amb el comú denominador de 
la llengua, a lgunes altres expe-
r i è n c i e s , c o m ara La Masia , 
que va succe ir a Tramuntana, 
La Gavina, etcètera, que enca-
ra funcionen. 
Algú hauria de fer un resum 
històric de c o m van anar l e s 
c o s e s . De l e s d i f icul tats q u e 
van haver de superar-se, e tcè -
tera, tot fent constar però que 
la i n i c i a t i v a , i f i n s i t o t el 
d iguem-ne que m o d e l , e n s el 
va p r o p o s a r , l'any 6 8 , al Sr. 
Pizcueta i a mi, Joan Fuster. 
* P e r i o d i s t a . 
